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会 記
2006 年度会計報告（2006年 4月 1日～2007年 3月 31日）
○植物地理・分類学会
収入（A） 3,879,170円 支出（B） 2,636,566円
会費 2,301,096 雑誌印刷費 2,005,500
バックナンバー 238,331 （54―1,54―2）
書籍売上 10,000 雑誌送料 108,560
別刷代金 195,500 通信費 25,850
超過ページ組賃 66,000 編集事務 0
カラー図版代金 280,000 英文校閲 50,000
利息 415 会計事務 142,000
雑収入（論文抄録等） 11,760
総会参加費 34,500 庶務事務 56,468（内訳）
総会会場貸出 3,000 文具等 3,968












収入（A） 896,049円 支出（B） 167,808円
醵金（1件） 10,000 授賞金 100,000




1月 9日 田中 涼子 〒024―0032 北上市川岸 3―12―10 ハイツマックス 102横田様方
1月 16日 丹羽 真一 〒004―0051 札幌市厚別区厚別中央 1条 7丁目 1番 45号山岸ビル 3 F ㈱さっぽ
ろ自然調査館
2月 2日 稲田 敏昭 〒557―0042 大阪市西成区岸里東 2―9―12 シャトー山清 505
3月 5日 畜産草地研究所 那須研究拠点図書室 〒329―2793 那須塩原市千本松 768
3月 13日 東 衛史 〒779―1105 阿南市羽ノ浦町古庄古野神 13―36
3月 31日 阿部 宗明 〒203―0033 東久留米市滝山 6―2―3―302
4月 1日 越石 俊江 〒385―0022 佐久市岩村田 3317―2
4月 16日 助野実樹郎 〒060―0810 札幌市北区北十条西 5丁目 北海道大学大学院環境科学院生物圏科
学専攻植物生態学コース博士課程
4月 17日 瀧崎 吉伸 〒440―0834 豊橋市飯村北四丁目 1番地の 2 豊橋市立中部中学校
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4月 17日 藤田 淳一 〒390―1701 松本市梓川倭 3708―1 ㈱環境アセスメントセンター北信越支社
4月 20日 戸谷 彌生 〒381―0043 長野市吉田 3―24―15
4月 20日 安西 節子 〒389―0803 千曲市千本柳 198
退会会員（2007年 1月～2007年 8月）
相澤 孝夫 〒981―3332 宮城県黒川郡富谷町明石台 3―15―3
池田登志男 〒389―0206 長野県北佐久郡御代田町御代田 4106―201（死去）
伊藤 秀三 〒852―8144 長崎市女の都 2―34―12
大久保 敦 〒591―8046 堺市東三国ヶ丘町 2―1―4―608
小林 義雄 〒183―0021 府中市片町 2―23―1
佐藤 孝敏 〒410―0007 沼津市西沢田 1044―4
小路 登一 〒939―0642 富山県下新川郡入善町上野 352
鈴木 一郎 〒439―0022 静岡県小笠郡菊川町東横地 1283―1
中垣 明子 〒390―1701 松本市梓川倭 3708―1 ㈱環境アセスメントセンター松本研究室
成瀬 亮司 〒501―3154 岐阜市岩田東 2―280（死去）
原子 一男 〒038―0058 青森市羽白字沢田 531―6（死去）
藤原岳自然科学館 〒511―0518 いなべ市藤原町阪本 870―1
北海道教育大学旭川校 〒070―0825 旭川市北内町 9丁目
丸野 勝敏 〒891―0113 鹿児島市東谷山 1―51―8
水島うらら 〒183―0015 府中市清水が丘 2―17―7
宮澤 誠治 〒060―0810 札幌市北区北 10条西 8丁目 北海道大学総合博物館
森長 真一 〒444―0845 岡崎市六名南 2―12―11 サザン六名 201
山崎 敬 〒165―0031 東京都中野区上鷺宮 4―1―6（死去）
山根 明 〒810―0004 福岡市中央区渡辺通 1―1―1 電気ビルサンセルコ別館 4 F 西日本技術開発㈱
住所・氏名変更及び訂正（2007年 1月～2007年 8月）
逢沢 峰昭 〒113―8657 東京都文京区弥生 1―1―1 東京大学大学院新領域創成科学研究科 → 〒321―
8505 宇都宮市峰町 350 宇都宮大学農学部森林科学科森林生態学・育林学研究室
赤井 賢成 〒918―9006 福井市足羽上町 147 福井市自然史博物館 → 〒910―0014 福井市幾久町 8―
17 水土里ネットふくい
池上 宙志 〒390―1701 長野県南安曇郡梓川村大字倭 3708―1 ㈱環境アセスメントセンター松本研究室
→ 〒390―1701 松本市梓川倭 3708―1 ㈱環境アセスメントセンター松本研究室
市橋 泰範 〒487―8501 春日井市松本町 1200 中部大学大学院 応用生物学研究科 → 〒113―0033
東京都文京区本郷 7―3―1 東京大学大学院理学系研究科生物学専攻
井上 恭子 〒981―3125 仙台市泉区みずほ台 20―18 サンコートヒルズみずほ台―107 → 〒988―0122
気仙沼市松崎五駄鱈 141―19 ハイム丘の上 2―1号
上野 達也 〒116―0013 東京都荒川区西日暮里 6―49―8 吉岡マンション 203号 → 〒116―0002 東京
都荒川区荒川 5―11―12―401
岡部 真也 〒156―0057 東京都世田谷区上北沢 4―16―11 ジュゼル上北沢 4 F 株式会社アズテック →
〒156―0057 東京都世田谷区上北沢 3―17―5 杉本ビル 2 F 株式会社アズテック
門田 康孝 〒462―0006 名古屋市北区若鶴町 152 ㈱環境科学研究所生態系研究室 → 〒462―0007 名
古屋市北区如意 2丁目 20番地 パークサイドマンション小川 205
金子 岳夫 〒958―0264 新潟県岩船郡朝日村大字鵜渡路 2249―5 新潟県森林研究所 → 〒941―0052
糸魚川市南押上 1―15―1 糸魚川地域振興局農林振興部
北川 隆康 〒666―0129 川西市緑台 6―1―47 → 〒529―1313 滋賀県愛知郡愛荘町市 1662―18
木場 英久 〒250―0031 小田原市入生田 466 神奈川県立生命の星・地球博物館 → 〒194―0294 町田
市常盤町 3758 桜美林大学
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工藤 洋 〒657―8501 神戸市灘区六甲台町 1―1 神戸大学理学部生物学科 → 〒657―8501 神戸市灘
区六甲台町 1―1 神戸大学理学研究科・生物学専攻
後藤 稔治 〒509―6133 瑞浪市明世町戸狩 54 岐阜県先端科学技術体験センター → 〒503―1314 岐
阜県養老郡養老町高田 176―3
島田 博匡 〒515―2617 三重県一志郡白山町上ノ村 132―31 → 〒515―2612 津市白山町古市 628―189
田畑 満大 〒894―0041 名瀬市朝仁新町 6―8 → 〒894―0041 奄美市名瀬朝仁新町 6―8
中池 敏之 〒158―0098 東京都世田谷区上用賀 2―5―2―307 → 〒410―0855 沼津市千本緑町 2―8―6
中西由美子 〒465―0026 名古屋市名東区藤森 1―29 → 津田由美子 〒465―0032 名古屋市名東区藤が
丘 1番地の 2 フクユウレジデンス 402
鳴橋 直弘 〒930―8555 富山市五福3190 富山大学理学部生物 → 〒591―8022 堺市北区金岡町1046―1
福田 達男 〒187―0033 小平市中島町 21―1 東京都薬用植物園 → 〒228―8555 相模原市北里 1―15―1
北里大学薬学部附属薬用植物園
藤井 紀行 〒192―0364 八王子市南大沢 1―1 東京都立大理学部牧野標本館 → 〒860―8555 熊本市黒
髪 2―39―1 熊本大学大学院自然科学研究科理学専攻
前田 哲弥 〒860―0862 熊本市黒髪 4丁目 5―11 → 〒649―6311 和歌山市島 51―12 教職員住宅 2109
号
丸山まさみ 〒061―1136 北広島市松葉町 2―4―3 → 〒061―1136 北広島市松葉町 2―4―1
実吉智香子 〒065―0017 札幌市東区北 17条東 1丁目 1―10 ノースタウン 17 402号室 → 〒003―0024
札幌市白石区本郷通り 7丁目南 3―15 シティスカイコート 812号室
村上 雄秀 〒231―0023 横浜市中区山下町 32 横浜合同庁舎 6 F 国際生態学センター → 〒220―
0073 横浜市西区岡野 2―12―20 横浜西合同庁舎 3 F 国際生態学センター
村中 孝司 〒113―8657 東京都文京区弥生 1―1―1 東京大学農学部生命科学研究科保全生態学研究室 →
〒300―1217 牛久市さくら台 1―35―2 グランメール 2―204
森田 弘彦 〒943―0193 上越市稲田 1―2―1 北陸研究センター → 〒010―0195 秋田市下新城中野街道
端西 241―7 秋田県立大学
山田 和彦 〒690―0401 島根県八束郡島根町加賀 561―1 → 〒692―0401 松江市島根町加賀 561―1
若杉 孝生 〒910―8011 福井市中央 2―8―27 → 〒910―8011 福井市豊島 1―8―3
渡邊 高志 〒228―8555 相模原市北里 1―15―1 北里大学薬学部附属薬用植物園 → 〒781―8125 高知
市五台山 4200―6 高知県立牧野植物園
渡辺美由紀 〒236―0045 横浜市金沢区釜利谷南2―27―1―110 → 〒236―0043 横浜市金沢区大川7―9―104
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「植物地理・分類学会 2007 年度大会」
2007年度大会は 5月 26日（土），金沢大学サテライトプラザ（石川県金沢市）で行われた。総会は午後 1
時から開始され，山田敏弘氏を議長に選出した。
はじめに報告が行われた。庶務幹事から 2006年 4月 1日から 2007年 3月 31日までの活動報告が行われ，
会誌の発行状況，幹事会・評議員会での審議内容等が報告された。会計幹事により 2006年 4月 1日から 2007
年 3月 31日までの会計報告が行われた。監査の本多郁夫氏によって会計報告に誤りがないとの報告が行われ，
活動報告・会計報告は総会で承認された。引き続いて庶務幹事と会計幹事から 2007年 4月 1日から 2008年
3月 31日までの活動計画と予算案が説明され，承認された。




喜，本多郁夫；評議員 大塚孝一，高橋 弘，古池 博，御影雅幸。




















懇親会は午後 6時 30分から KKRホテル金沢で和やかに行われ，午後 8時 30分に散会した。








































































第 14条 本会に監査員を 2名置く。任期は 2年とし，総会において選出する。
付則．1．この規約は 1990年 6月 2日から施行する。
付則．2．第 12条の規定に関わらず会長は編集委員長を兼ねることができる。
付則．3．この規約は 2001年 6月 2日から施行する。
付則．4．この規約は 2002年 6月 1日から施行する。
付則．5．この規約は 2005年 6月 4日から施行する。ただし 2005年度は，第 4条の規定に関わらず事業年
度は 2005年 1月 1日から 2006年 3月 31日とする。






















































































TEL / FAX 076―264―6208
2） 同時または数日以内に，年会費（一般会員は 4,000円，団体会員は 6,000円，学生会員は 1,000円）を，
郵便振替口座 00760―0―904番，植物地理・分類学会宛に振り込んでください。
切り取り線
ふ り が な
氏 名
英語表記：
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